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Дослідження різнобічних питань трансформації інформаційної та 
цифрової культури у полі зору багатьох дослідників. Фахівці 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка (далі Університет Грінченка) також мають доробок у 
вивченні особливостей формування цифрової культури майбутніх 
фахівців соціогуманітарної сфери [2; 4], проведення асоціативних 
експериментів стосовно змісту поняття «інформаційної культури» [1] 
та «інформаційної безпеки» [3].  
У 2018 р. в Інституті журналістики Університету Грінченка був 
проведений асоціативний експеримент із виявлення відповідей-
реакцій на поняття «інформаційна культура», у якому взяли участь 
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100 студентів різних спеціальностей, що готуються в Інституті 
журналістики – журналістика, інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа, реклама та зв’язки з громадськістю.  
Теоретичним підґрунтям програми дослідження стали 
міждисциплінарні підходи до поняття «інформаційна культура», яке 
розглядається як особливий феномен інформаційного суспільства і 
невід’ємна частина загальної культури особистості. Аналіз за 
логічним компонентом виявив 5 основних тематичних груп асоціацій 
у реакціях респондентів – інформаційна сфера (як сфера діяльності); 
освітнє середовище, навчання; професійна діяльність журналіста; 
етичні аспекти комунікації та інформації; широка ментальна сфера. 
Аналіз за граматичним компонентом засвідчив, що за типами реакцій 
помітно переважали парадигматичні, а найбільш частотною 
асоціацією до компонента «культура» стала «грамотність», про що 
свідчать утворені інформантами подібні до стимулу конструкції 
«інформаційна грамотність», «комп’ютерна грамотність» або похідні 
– «медіаграмотність». Результати дослідження підтвердили 
міждисциплінарний характер поняття «інформаційна культура» та 
можливість його побутування в різних теоретико-методологічних та 
прикладних наукових напрямах, аналіз змістового наповнення 
поняття виявився особливо продуктивним на стику філософії, 
культурології, семіотики, лінгвістики та соціальних комунікацій [1]. 
Під час дослідження також отримало підтвердження тісного 
взаємозв’язку між поняттями «інформаційна культура» та 
«інформаційна безпека». 
У дослідженні О. А. Росінської запропоновано розглядати поняття 
«інформаційна безпека» не тільки у розумінні захищеності 
інформації й усієї інформаційної інфраструктури від випадкових і 
навмисних впливів природного чи штучного характеру, але й у 
контексті медіапсихологічної безпеки. Методологічним підґрунтям 
зазначеного дослідження стали досягнення таких галузей наукових 
знань, як медіапсихологія і теорія масових комунікацій, особливо 
враховуючи те, що сучасний інформаційний простір вийшов далеко 
за межі мас-медіа чи засобів масової інформації, охопивши сферу 
міжособистісного спілкування [3, с. 73–74]. 
З 2019 р. Інститут журналістики Університету Грінченка об’єднав 
проведення досліджень у галузі інформаційної та цифрової культури 
в межах дослідницької теми «Медіазнавчі студії в науковому та 
освітньому дискурсах» (2019–2024), виділивши окремий напрям 
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щодо формування цифрової та медіакомпетентностей у професійній 
підготовці бакалаврів і магістрів. Важливість підготовки фахівців у 
галузі цифрової культури, і зокрема цифрової гуманітаристики, 
підтверджено дослідженням освітніх програм баклаврського і 
магістерського рівня університетів Канади [2], досвід яких 
упроваджується в Інституті журналістики на освітній програмі 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
Важливим здобутком 2019 р. стало дослідження, результати якого 
представлено в авторській публікації О. Воскобойнікової-Гузєвої, 
Л. Масимової, Н. Вернигори, В. Сошинської [4]. Колектив 
розробників комплексного дослідження шляхів формування 
професійних компетентностей майбутніх фахівців у галузі цифрової 
культури та медіакомунікацій методологічно спирався на концепцію 
медійно-інформаційної грамотності ЮНЕСКО, відповідно до якої 
медійно-інформаційна грамотність об’єднує взаємопов’язані 
комплекси компетенцій – інформаційну грамотність, 
медіаграмотність, технологічну та цифрову грамотність, та на модель, 
запропоновану нідерландським Центром експертизи 
медіаграмотності, яка включає 10 компетентностей, об’єднаних у 
4 комплекси – розуміння, використання, комунікації та стратегія. Під 
час дослідження було проведено анкетування 470 студентів 
бакалаврату та магістратури в структурних підрозділах Університету 
Грінченка з метою вивчення впливу цифрової культури та цифрових 
медіа на навчальний процес і фахове становлення студентів різних 
спеціальностей. Дослідженню змісту компетентностей, які необхідні 
для оволодіння цифровою культурою було підпорядковано цілу 
низку питань у проведеному опитуванні. Досить значним вважають 
влив на своє особисте життя цифрової культури та цифрових медій 
понад 80 % опитаних; ще вищий показник продемонструвала 
відповідь на питання «Яку роль відіграє цифрова культура у твоєму 
професійному становленні?» – 87 % респондентів відзначили 
важливість цифрової культури саме у професійному зростанні, 
оцінивши її від 10 до 7 балів. Майже 90 % студентів, котрі 
долучилися до анкетування, підтвердили, що знання цифрових 
комунікаційних технологій в їхній професійній діяльності є 
обов’язковим, і 48 % респондентів відзначили це через оцінку «10». 
А 93 % респондентів виявили розуміння важливості застосовування 
комп’ютерних технологій з метою вдосконалення професійної 
діяльності (49 % оцінили важливість цієї компетентності на «10»). І 
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тут варто наголосити, що переважну більшість з опитаних – 
представники соціогуманітарних професій – журналісти, 
представники видавничого бізнесу, рекламісти, майбутні вчителі та 
викладачі закладів вищої освіти, дослідники-історики, менеджери 
різного рівня, але саме вони усвідомлюють механізми свого 
професійного вдосконалення через інформаційні та комунікаційні 
технології. 
Характерними ознаками презентованих досліджень стали: 
використання міждисциплінарних підходів до розкриття ключових 
понять; широке охоплення аудиторії респондентів; різноманіття 
фахового представлення респондентів.  
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